














































































































































































Brown et al(2001)のコンサルテーションプロセ スに準 じてお り,アセスメン トおよび主訴→
問題の定義づけ→かかわ り方の選定 とい う順にプロセスが進行するもの
Aのプロセスが複数回繰 り返 されるもの
Brown et al(2001)のコンサルテーションプロセスに完全には 一致せず,アセスメン トおよび
主訴の後,問7teの定義づけのプロセ スを経ずに,かかわ り方の選定が続 くもの
Bのプロセ スにおいて,かかわ り方の選定に留まらず,その後に問題の定義づけが続 くもの
Brown et al(2001)のコンサルテー ションプロセスに完全には一致せず,問題の定義づけのみ
が行われ,かかわ り方の選定がなされなかったt,の
Brown et al(2001)のコンサルテーションプロセ スとは異なる形を取 り,問題の定義づけやか
かわ り方の選市を行わない |、の
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